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Abstract：Recent hypersonic propulsion projects in Europe were briefly introduced, including the projects
of LAPCAT, LAPCAT-Ⅱ, ATLLAS, ATLLAS-Ⅱ led by European Space Agency (ESA) and the projects of
SHEFEX-Ⅰ and SHEFEX-II independently conducted by the German Aerospace Center (DLR). Taking
the LAPCAT-Ⅱ project as an example, the following aspects regarding project control and management
were discussed in details, such as budget setup, proposal submission and approval, project running, prog⁃
ress meeting and communication, critical review and final assessment. These experiences provide us a good
reference for future TBCC and other hypersonic engineering projects.
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新型再入飞行器的性能进行研究。2005年和 2012
年，DLR 在挪威先后完成了 SHEFEX-Ⅰ和 SHE⁃
FEX-Ⅱ的两次飞行试验研究。SHEFEX-Ⅱ高超声
速飞行器已达 11 倍声速。目前，DLR 正在进行
















CAT A2 概念，并建议采用预冷却的 Scimitar 发动
机。图 2和图 3为英国 Reaction Engines公司建议的














Fig.1 Development roadmap of hypersonic research in Europe
图 2 LAPCAT A2飞行器概念







图 3 Scimitar TBCC发动机
Fig.3 Scimitar TBCC engine
图 4 Scimitar/Sabre发动机预冷器
Fig.4 Precooling system of Scimitar/Sabre engine
图 5 高超声速飞行器设计体系[7]


































图 6 马赫数 8方案超燃冲压发动机风洞试验照片
Fig.6 Test model of M8 scramjet in wind tunnel
图 7 超燃冲压发动机USCER喷嘴试验件
Fig.7 USCER nozzle used in a scramjet model
表 1 ATLLAS-Ⅱ项目涉及的关键技术成熟度
(指长时间高温工作)
Table 1 Critical technology readiness levels involved in



























































































Fig.8 Key progress of ATLLAS-Ⅰ project
（a） （b） （c） （d）
（f）（e） （g） （h）
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破，DLR 设立了研究再入技术的 SHEFEX 科研专
题。国内已有相关文献对 SHEFEX项目进行了详细
































































Fig.9 Test vehicle of SHEFEX-Ⅰ
图 10 SHEFEX-Ⅱ试验飞行器









































次子课题。而后，在 6 个月时间内，完成对 LAP⁃
CAT-Ⅰ 研 究 成 果 的 深 化 和 再 吸 收 ，然 后 转 入
WP3.2，研究 TBCC和 RBCC的概念可行性。在项目
启动后的第 9个月，完成 TBCC和 RBCC的方案检验
后，以 3.4.1的 TBCC和 3.4.2的 RBCC全机数值计算
图 11 德国 SHEFEX项目发展路线图
Fig.11 Development roadmap of German SHEFEX plan
尤延铖等：欧洲的高超声速推进项目及其项目管理
图 12 LAPCAT-Ⅱ项目子课题规划与网络连接




































































图 13 LAPCAT-Ⅱ项目第 3子课题(WP3)规划与网络连接
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详细预算。以 LAPCAT-Ⅱ项目为例，表 2 给出了
LAPCAT-Ⅱ项目的经费预算表，按 16家参研机构所
承担的工作量，对研究经费有一个总体测算。表中
显示，LAPCAT-Ⅱ项目总预算 1 025.520 8万欧元，
其中 DLR承担的份额最大，为 225.5万欧元，占总经
费的 21.98%；其次为法国 ONERA(航空航天研究院)
的 189.474 7万欧元，占总经费的 18.48%。不过，并
不是所有的科研经费都由欧盟直接拨款。整个项目
欧盟拨款为 740万欧元，对 DLR的拨款为 156.846 5
万欧元，占DLR总经费的 70.65%；对ONERA的拨款
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表 3 LAPCAT-Ⅱ项目人员投入表 人·月































Table 4 Meeting arrangement of the LAPCAT-Ⅱ project
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